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Objetivo
Analizar las propiedades psicométricas de la versión española del 
“Cuestionario de creencias sobre la medicación” -Beliefs about 
Medicines Questionnaire- (Horne, Weinman y Hankins, 1999) en una 
muestra de adultos con diabetes.
Estímulos 
enfermedad
•Información en la 
memoria
•Información fuentes 
externas
•Información somática 
y sintomática
Representación de 
la enfermedad
•Causa
•Consecuencias
•Control/cura
•Identidad
•Curso
Representación 
emocional de la 
enfermedad
Estrategias de 
afrontamiento
Estrategias de 
afrontamiento
Valoración
Valoración
Modelo de auto-regulación de Leventhal 
(Leventhal, Leventhal & Cameron, 2001; Hagger & Orbell, 2003)
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL
Resultados 
enfermedad
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enfermedad
•Información en la 
memoria
•Información fuentes 
externas
•Información somática 
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Representación de 
la enfermedad
•Causa
•Consecuencias
•Control/cura
•Identidad
•Curso
Representación 
emocional de la 
enfermedad
Estrategias de 
afrontamiento
Estrategias de 
afrontamiento
Valoración
Valoración
Incorporación de las creencias sobre el tratamiento en el Modelo de 
auto-regulación de Leventhal 
(Horne, 1997)
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL
Resultados 
enfermedad
Representación 
del tratamiento
EVALUACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA 
MEDICACIÓN Y EL TRATAMIENTO
“The Beliefs about Medicines Questionnaire” (BMQ)
(Horne & Weinman, 1995, Horne, Weinman & Hankins, 1999)
BMQ – GENERAL (8 ítems)
•Efectos dañinos
•Uso excesivo
BMQ – ESPECÍFICO (10 ítems)
•Necesidad
•Preocupación
~ 500 sujetos con enfermedades crónicas
SUJETOS
N=97 42 V/55 M 34,45 ± años (18-71)
Duración de la diabetes 12,10 ±9,37 años
Diabetes tipo 1 = 81 Diabetes tipo 2 = 16
Control metabólico HbA 8,09±1,62% (5,4-14,0)
inyecciones de insulina al día
inyecciones de insulina al día
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ESTRUCTURA FACTORIAL
ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO
Análisis de componentes principales con rotación oblimín
Criterios:
Autovalores 1,00
Análisis scree plot
Saturación item en el factor  0,40
Solución DOS FACTORES: 51,08% varianza
Saturaciones factoriales: 0,57-0,79
CUESTIONARIO CREENCIAS SOBRE LA 
MEDICACIÓN-GENERAL (8 ítems)
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CUESTIONARIO CREENCIAS SOBRE LA 
MEDICACIÓN-GENERAL
FACTOR I – CREENCIAS SOBRE EFECTOS DAÑINOS 
DE LA MEDICACIÓN (5 ítems)
• La gente que toma medicamentos debería dejar su tratamiento 
durante algún tiempo de vez en cuando
• La mayoría de medicamentos crean adicción
• Los remedios naturales son más seguros que los medicamentos
• Los medicamentos hacen más mal que bien
• Todos los medicamentos son venenos (tóxicos)
CUESTIONARIO CREENCIAS SOBRE LA 
MEDICACIÓN-GENERAL
FACTOR II – CREENCIAS SOBRE USO EXCESIVO DE 
MEDICACIÓN (3 ítems)
• Los médicos utilizan demasiados medicamentos
• Los médicos confían demasiado en los medicamentos
• Si los médicos tuvieran más tiempo para los pacientes recetarían 
menos medicamentos 
CUESTIONARIO CREENCIAS SOBRE LA 
MEDICACIÓN-GENERAL
CONSISTENCIA INTERNA
Alpha de Cronbach
Factor I: 0,69 rix  0,32-0,57
Factor II: 0,61 rix  0,38-0,46
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Factor I (5-25) punto medio=15 Factor II (3-15) punto medio=9
ESTRUCTURA FACTORIAL
ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO
Análisis de componentes principales con rotación oblimín
Criterios:
Autovalores 1,00
Análisis scree plot
Saturación item en el factor  0,40
Solución DOS FACTORES: 47,34% varianza
Saturaciones factoriales: 0,50-0,81
CUESTIONARIO CREENCIAS SOBRE LA 
INSULINA (10 ítems)
CUESTIONARIO CREENCIAS SOBRE LA 
INSULINA
FACTOR I – PREOCUPACIONES (5 ítems)
•Me preocupa tener que inyectarme insulina
•A veces me preocupo por los efectos a largo plazo de la insulina
•La insulina es un misterio para mí
•La insulina trastorna mi vida
•A veces me preocupo por si llego a ser demasiado dependiente de la 
insulina
CUESTIONARIO CREENCIAS SOBRE LA 
INSULINA
FACTOR II – NECESIDAD (5 ítems)
•Actualmente mi salud depende de la insulina
•Mi vida sería imposible sin la insulina
•Sin insulina estaría muy enfermo/a
•En el futuro, mi salud dependerá de la insulina
•La insulina impide que mi diabetes empeore
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CUESTIONARIO CREENCIAS SOBRE LA 
INSULINA
CONSISTENCIA INTERNA
Alpha de Cronbach
Factor I: 0,71 rix  0,36-0,61
Factor II: 0,69 rix  0,35-0,57
PREOCUPACIÓN
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Factor II (5-25) punto medio=15
CORRELACIÓN ENTRE LAS ESCALAS
EFECTOS 
DAÑINOS
USO 
EXCESIVO
PREOCUPACIÓN NECESIDAD
EFECTOS 
DAÑINOS
0,17 0,31** -0,21*
USO EXCESIVO 0,02 0,03
PREOCUPACIÓN 0,02
* p<0,05
** p<0,01
NECESIDAD PREOCUPACION EFECTOS 
DAÑINOS
USO 
EXCESIVO
Duración 
diabetes
0,13 -0,27** 0,001 0,27**
Satisfacción
tratamiento
0,06 -0,25* -0,17 -0,05
Beneficios-
barreras
0,17 -0,51** -0,27** -0,15
Ansiedad -0,009 0,43** 0,19 0,20
VALIDEZ
*p<0,05
**p<0,01
 USO EXCESIVO varones (p=0,01)
 EFECTOS DAÑINOS Nivel educativo (p=0,002)
